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RESUMEN 
Las últimas investigaciones permiten evidenciar que el análisis petro- mineralógico 
es trascendental en la obtención de resultados precisos y fiables con respecto a la 
mineralización. El objetivo de este trabajo es analizar las características petro – 
mineralógicas que determinan la ocurrencia de mineralización en un depósito de tipo pórfido 
Cu –Au. Con este fin se analizan 20 documentos publicados entre los años 2010 y 2018 a 
partir de los indicadores como el año de publicación, idioma, revistas, tipo de investigación, 
temáticos y productividad por país. La información se obtuvo de la versión electrónica de 
revistas especializadas y para conseguir otros indicadores de análisis petro-mineralógicos 
relacionados con las citas, autores citados y revistas de Journal, Sprink y Mineralium 
Deposita en la que más se cita. En los resultados se presenta información específica sobre el 
tema de los análisis petro- mineralógico y la ocurrencia de mineralización que se presenta 
en un depósito de Cu – Au, además el ambiente de formación. Se discuten los aspectos más 
relevantes que hay que potenciar y otros que son necesario mejorar para obtener un adecuado 
análisis petro- mineralógico y de esta manera lograr una correcta correlación; asimismo se 
deben considerar puntos de muestro correctos y laboratorios de confianza. 
 
 
PALABRAS CLAVES: Pórfido Cu-Au, ocurrencia de mineralización, análisis 
petro-mineralógico.  
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales 
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